GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA TENTANG PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA ANAK






      Perkembangan motorik kasar pada anak penting untuk diketahui oleh para 
orang tua, untuk mendeteksi dini kecacatan pada perkembangannya. Namun pada 
kenyataannya masih banyak orang tua yang mengabaikan apa yang dibutuhkan 
anak dalam mencapai perkembangan yang optimal, mereka berpikir bahwa 
perkembangan anak tidak membutuhkan perhatian khusus. Penelitian bertujuan 
untuk menggambarkan pengetahuan orang tua tentang perkembangan motorik 
kasar pada anak usia 0-3 tahun di Desa Ngelom Sepanjang RW 04 Taman-
Sidoarjo. 
      Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 
orang tua yang mempunyai anak usia 0-3 tahun sebesar 30 responden dan besar 
sampel sebesar 30 responden. Pengambilan sampel secara non probability 
sampling, dengan tekhnik total sampling. Variabel dalam penelitian adalah 
pengetahuan orang tua tentang perkembangan motorik kasar. Instrumen dalam 
penelitian menggunakan check list, kemudian di analisis secara deskriptif dengan 
distribusi frekuensi.  
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan 
baik (23%), pengetahuan cukup (64%), dan pengetahuan kurang (13%). 
      Orang tua di RW 04 Desa Ngelom Sepanjang sebagian besar (64%) 
pengetahuan cukup. Dalam memahami perkembangan motorik kasar, untuk 
menambah informasi diharapkan petugas kesehatan melakukan penyuluhan 
kepada orang tua akan pentingnya perkembangan motorik kasar pada anak usia 0-
3 tahun. 
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